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Sitzung vom 10. Juli 1893. 
Vorsitzender: Hr. E. F i s c h e r ,  Vice-Prasident. 
Das Protocol1 der letzten Sitzung wird genehmigt. 
Der Schriftfuhrer legt 
1. eine von dem Verein deutscher Ingenieure eingesandte Denk- 
schrift vor, die sich mit der fiir das Jahr 1896 geplanten Berliner 
Gewerbeausstellung beschaftigt; 
2. ein gedrucktes Verzeichniss der von der industriellen Gesell- 
schaft von Miilhausen i. E. fur das Jahr 1894 ausgeschriebenen Preie  
aufgaben . 
Zu ausserordentlichen Mitgliedern werden proclamirt die Herren: 
Davidis ,  E., Kiel; 
Miinchen; Wormser ,  S., 
He i lb ronne r ,  M., \ 
ZU 
Herren : 
DBrr,  Dr. Th. ,  Bockenheim; 
Brown,  G e o r g e  E., Wolverhampton; 
S c h r a m m ,  Prof. Dr. J., Krakau; 
W i l k i n s o n ,  Prof., Berlin. 
ausserordentlichen Mitgliedern werden vorgeschlagen die 
Weiss ,  F r a n z ,  Moltkestr. 38, Freiburg i. B. (durch E. Bau-  
Leona rd i ,  Dr. A r i s t i d e ,  
P l a n c h e r ,  Dr. Gu i seppe ,  I L. P e s c i  und G. Mazzara);  
V i s se r ,  Dr. L. E. 0. de,  Stearinkerzenfabrik, Schiedam 
mltnn und W. A u t e n r i e t h ) ;  
Chem. Inst., Parma (durch 
(durch J. F. H o l t z  und R. Daum). 
Der Vorsitzende: 
E. F i sche r .  
Der Schriftfuhrer: 
F. Tiemann.  
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